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ORDENES Y RrSÓLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos dé Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 233/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Te
niente de Navío (A) clon Alfonso Murcia Hernán
dez pase destinado al Centro de Apoyo Anfibi9, ce
sando en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de febrero de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Orden Ministerial núm. 164/75.—De conformi
klad con lo dispuesto en el artículo 3•° del Decreto de
30 de agosto de 1939 (B. O. del Estado núm. 243),
Su Excelencia el jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos ha dispuesto que el Capitán de Inten
dencia don Obdulio García Valdés pase destinado al
Alto Estado Mayor.
Madrid, 24 de febrero de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
PITA DA VEIGA
Situact;ones.
Resolución núm. 165/75, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—A petición del interesa
do, se dispone que el Comandante de InteAdencia don
Ignacio Fernández de Bobadilla y de Bufalá cese en
la situación de "supernumerario" en que se encuentra
y pase a la de "disponible" en la Zona Marítima del
Estrecho, a partir de la revista administrativa de 1 de
marzo del ario en curso.
Madrid, 24 de febrero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. .,.
Sres. ...
Marinería.
Reenganches.
Resolución núm. 234/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se concede la continua
ción en el servicio, en primer período de reenganche,
Ley 19/73, al personal Especialista que a continua
ción se relaciona.
Madrid, 24 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Francisco Jaraiz Franco
Número
de orden
Empleo y
Especialidad NOMBRE
Y APELLIDOS Duración A partir de
SONAR
1
• 1Cabo primero ...
2 • Cabo primero ...
3 Cabo primero ...
••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
Retiros.
Juan B. Tutor del Pozo ...
José A. Sánchez Lanza ...
Salvador García González ...
Orden Ministerial núm. 165/75 (D).—En cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 8.° de la Ley19/73, de 21 de julio (D. O. núm. 168), para Especialistas de la Armada, se dispone el pase a la situación de "retirado", a petición propia, de los Cabosprimeros Especialistas- (V) que a continuación se relacionan :
Artillero José Horacio Sotelo Toimil.
Electricista Juan García Méndez.
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• • • •••
•••
••11 • •• •••
3 arios ...
3; años ...
3 arios ...
•••
•••
•••
01.07.73
01.07.73
01.07.73
Electrónico Pedro L. Mateo-Sidrón Bernal.
Escribiente Francisco Molina Díaz.
Madrid, 24 de febrero de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 235/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se disponen los cambios
de destinos del .personal del Cuerpo Especial de Ofi
ciales de Arsenales que a continuación se relaciona :
Don 'fosé Nieto Ruiz.—Pasa a prestar sus servicios
en el STCM e INT del Arsenal de La Carraca, con
carácter voluntario, cesando en el transporte de ata
que Castilla.
Don Manuel Hernández Palmero.—Pasa a prestar
sus servicios en el transporte de ataque Castilla, con
carácter forzoso, cesando en el STCM e INT del Ar
senal de La Carraca.
Madrid, 24 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIR.ECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
N ombramientos.
Resolución núm. 38/75, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Como resultado de la convoca
toria anunciada por Resolución número 317/74, de
12 de diciembre (D. O. núm. 285), de la Dirección
de Enseñanza Naval, se nombra alumno de la Es
pecialidad de Hidrografía a los siguientes Oficiales :
Alféreces de Navío (RN_rA).
Don José Antonio Abad Ballade.
Don Miguel San Emeterio Fernández.
Don Carlos Gago López.
Alférez de Navío (RN).
Don José Manuel Sanjurjo Rodríguez.
2. Los Oficiales reseñados anteriormente deberán
cesar en sus respectivos destinos con la antelación su
ficiente para encontrarse el 31 de agosto del ario ac
tual en la Escuela correspondiente.
Madrid, 24 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LXVIII
- Cuerpo de Suboficiales y asinfilados.
Curso de • Aptitud para la Red Territorial
de Mando.
Resolución delegada núm. 175/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. Como resul
tado de la convocatoria anunciada por la Resolución
número 314/74 de la Dirección de Enseñanza Naval
(D. O. núm. 281), se nombra alumnos del curso para
la obtención de la aptitud RTM a los Suboficiales
Radiotelegrafistas siguientes que cesarán en sus des
tinos de procedencia :
Mayor don Antonio Fanego Mella.--Para la plaza
de Mahón.
Mayor don Francisco Pagán López.--Para la pla
za de Cartagena.
Subteniente don Santiago Almazán López.— Para
la plaza de Madrid.
Subteniente don Angel San José Barciela.—Para la
plaza de San Fernando.
Subteniente don Leonardo Martos Fuentes.—Para
la plaza de. Rota.
Brigada don Eugenio Bouzas Cabanellas.—Para la
plaza de Palma de Mallorca..
2. El citado curso se desarrollará en Madrid, de
biéndose presentar el personal nombrado, a las 12,00
horas del día 17 de, marzo próximo, en la Sección de
Comunicaciones del Estado Mayor de la Armada.
Este curso finalizará el 28 de febrero de 1976.
Madrid, 24 de febrero de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golinayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Milicias 'Navales.
Nombramientos y prácticas.
Resolución delegada núm. 176/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal. — Por reunir las
condiciones reglamentarias para efectuar el período
de prácticas, de 15 de marzo a 15 de julio próximos,
en los destinos que les sean conferidos por la Direc
ción de Reclutamiento y Dotaciones, se promueve a
los empleos que se indican, con antigüedad de 15 de
marzo de 1975, a los siguientes Cabos primeros de la
Milicia Naval Universitaria :
Alféreces de Fragata provisionales Alumnos de l•
Milicia Naval Universitaria del Cuerpo General.
Don Amadeo García Gómez.
Don Mariano Torres Puya.
Don Tristán María E. López de Montenegro
Zulueta.
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Don Roberto Vidal Martín.
Don Luis Azcárate Fano.
Don José I. González-Hontoria Mena.
Don Jesús Panadero Pastrana.
Don Francisco P. Sánchez Ballesteros.
Don Manuel García Carmona.
Don José María Arago 'Serrano.
Don Julio Maiques Linares.
Don Juan M. Sánchez Sánchez.
Don Luis Gonzalo Barrera Sanz.
Don Pablo J. de los Dolores Navas y González
Vizcaíno.
Alféreces provisionales Alumnos de la Milicia
Naval Universitaria del Cuerpo de Máquinas.
Don Jaime C. Sánchez Escribano.
Don Miguel A. Lamet Moreno.
Don Javier R. V. Masip Hidalgo.
Don Alfonso Pérez Cárceles.
Don Angel Lecumberri Martí.
Don Ricardo Herrero Martín.
Madrid, 25 de febrero de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-
Bajas.
Orden Ministerial núm. 166/75 (D).—Por apli
cación de lo dispuesto en los apartados del artículo 30
del Reglamento Provisional de las Escalas de Com
pimiento, de la Armada que al frente de cada uno se
indican, Ike dispone causen baja en la Instrucción
Militar para la Formación de las Escalas de Comple
mento de la Armada (IMECAR), quedando en la si
tuación militar que les corresponda, los siguientes :
Don Ramón Salvádor Martínez Rodríguez.
Apartado a), punto 1.
Don Francisco Javier Trillo Rodríguez.—Aparta
do a), punto 1.
Don Alfonso Carlos González Ferrari. — Aparta
do a), punto 3.
Don Juan Antonio Negro Teruel. Apartado a),
punto 3.
Don Miguel Angel Ignacio Rojo Velasco.—Apartado a), _punto 3.
Don José Roig Boix.—Apartado b), punto 2.
Madrid, 22 de febrero de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres, „.
Orden Ministerial núm. 167/75 (D). Se dis
pone causen baja en la Milicia de la Reserva Naval
los Cabos primeros "aptos" para ingresar en su día
en la Reserva Naval que a continuación se relacionan,
Po r aplicación de los puntos que se indican del artícu
lo 32 de la Orden Ministerial número 2.678/67 (DIA
RIO OFICIAL núm. 141), quienes deberán cumplir, con
los empleos que se expresan, el tiempo de servicio
que les corresponda :
Don Jaime Alfonso Lucas Saiz. Causa de la baja :
punto 2.—Empleo : Cabo primero de Maniobra.
Don Angel Manuel Díez González.—Causa de la
baja : punto 2.—Empleo : Cabo primero de Maniobra.
Don Félix Valdespino González.—Causa de la baja :
punto 1.—Empleo : Cabo primero de Maniobra.
Don Pedro- María Valdizán Hormoza.—Causa de
la baja : punto 1.—Empleo : Cabo primero Mecánico.
Madrid, 22 de febrero de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y 0-ya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
rl
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 166/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que los jefes y Ofi
cial de Infantería de Marina Grupo A) que a conti
nuación se relacionan pasen destinados, con carácter
forzoso, a dicho Organismo, cesando en los destinos
que al frente de cada uno se indican, en las fechas
que se expresan :
e
Comandante don Juan Monreal García.—Cesa en
la Comandancia General de la Infantería de Marina.
Comandante (BC) don Carlos Norefia Arriaga.—
Cesa en la Agrupación de Canarias, a partir de 18 de
abril de 1975.
Capitán don Manuel de la Cruz González-Novelles.
Cesa en la Agrupación de Madrid, a partir de 1 de
marzo de 1975.
Madrid, 24 de febrero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 167/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Jefes y
Oficiales de Infantería de Marina Grupo A) que a
continuación se relacionan pasen a ocupar los destinos
que al frente de cada una se indican, cesando en los
que se expresan :
Comandante (.A.u) don Joaquín Pifieiro Carneiro.—
Al Tercio de Armada, tornando posesión del destino
al finalizar el curso de Estado Mayor del 'Ejército.—
Voluntario (1).
Comandante (F) don Fernando Díaz del Río.—A
la Agrupación de Canarias, cesando en la Escuela de
Aplicación.—Tornará posesión de su nuevo destino a
partir del 18 de abril próximo.—Voluntario (1).
Capitán (F) (BC) don José María Lambea Núfiez.
Al Centro de Instrucción de Buceo, cesando en el
Centro de Instrucción de Infantería de Marina.—Vo
luntario.
Capitán (BC) (0E) don Juan J. Díaz Guevara Do
mínguez.—Se le confirma en la Agrupación de Ca
narias, por un ario, a partir del 13 de marzo próxi
mo.—Voluntario.
Capitán don Rafael Ramírez Ruiz.—Se le confir
ma en el Tercio de Armada, por un ario, a partir de
29 de marzo próximo.—Forzoso.
Capitán clon Leopoldo Chanca Cidrás.—A la Agru
pación de Canarias.—Forzoso.
(1) A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en el apar
tado a) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de febrero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excrnos. Sres. .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 168/75.—De conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 3.° del Decreto de
30 de agosto de 1939 (B. O. del Estado núm. 243),
Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos ha dispuesto que el 'Capitán de Infante
ría de Marina Grupo A) don Pedro Brufao García
pase destinado al Alto Estado Mayor.
Tornará posesión de este destino al finalizar el cur
so de ascenso a Jefe que se encuentra realizando.
Madrid, 24 de febrero de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 172/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Pár reunir las condiciones
LXVII
exigidas, y de acuerdo con lo informado por la junt
de 'Clasificación del Cuerpo de Suboficiales de la' Ar
macla, se promueve al empleo de Brigadas Maestro
de Banda, con antigüedad de 23 de febrero de 1975
y efectos económicos a partir de la revista siguiente
a los Sargentos Maestros de Banda don Jesús JavierMartínez Pifieiro y don Tomás Vicente Martínez
confirmándoseles en sus actuales destinos.
Madrid, 24 de febrero de 1975.
EL *ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 169/75 (D).—Por cum
plir el 5 de agosto de 1975 la edad reglamentaria, s
dispone que el Sargento primero Músico de segunda
clase de la Armada don Luciano López Fraguela pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha
quedando pendiente del haber pasivo que le señale e
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 24 de febrero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres: ...
E
RECOMPENSAS
Cruz del illérito Naval.
Orden Ministerial núm. 170/75.—A propuesta
del Teniente General Jefe del Alto Estado Mayor,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, y en atención a los méritos contraídos
por el Doctor 'Ingeniero de Telecomunicaciones don
José María Artó Madrazo, vengo en concederle la
Cruz del Mérito. Naval de primera clase con distintivo
blanco.
Madrid, 25 de febrero de 1975.
Excmos. Sres. ... -
Sres.
...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 171/75.—A propipsta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, y en atención n los méritos
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contraídos por el personal que a continuación se re
laciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
ra!, con distintivo blanco, de la clase que para cada
lo de ellos se expresa :
Capitán de Corbeta don Manuel junquera Ruiz.—
e primera.
Sargento primero Torpedista don Manuel López
Ilartín.—De tercera.
Marinero de segunda Mariano Carrasco Parra.
De cuarta.
lildrid, 25 de febrero de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres....
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 172/75.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se re
laciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa :
Capitán de Corbeta don Juan Feal Rey.—De pri
mera.
Subteniente Mecánico don Manuel Vidal Fernán
dez.—De tercera. •
Cabo segundo Mecánico Enrique E. Díaz Díaz.—
De cuarta.
Cabo segundo de Radio.—Mariano Rojas _Sánchez.
De cuarta.
Madrid, 25 de febrero de 1975.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 173/75.—A propuestadel Vicealmirante Jefe de la jurisdicción Central, de
conformidad con lo informad'o por la Junta de Re
compensas, y en atención a los, méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, vengo
en concederle la Cruz del Mérito • Naval, con distintivo
Blanco, de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa:
Teniente Coronel de Intendencia don Antonio El
vira García.—De primera.
Brigada Torpedista don José María Otero García.De tercera.
Marinero de segunda Antonio Buzón Gómez. De
cuarta.
Marinero de segunda Vicente Cailizares Rodríguez.De cuarta.
Madrid, 25 de febrero de 1975.
Excmos. Sres. ...
PITA DA VEIGA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 27 de enero de 1975.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIóN QUE SE CITA.
a.
-11
El Ferrol del Caudillo.—Doria Josefa Fernández
Brage, viuda del Condestable primero don Antonio
Sixto Bugallo.—Sueldo regulador : 14.816 pesetas.—
Porcentaje : 100.—Pensión mensual eme ;e correspon
de : 18.520,82 pesetas desde el 1 de septiembre de
1973 ; lista el 30 de junio de 1-974 : 14.816,66 pese
tas ; hasta el 31 de diciembre de 1974 : 17.039,16 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo (4).
El Ferrol del Caudillo.—Dofia Consuelo Padín
Aluifios, viuda del Auxiliat segundo del CASTA don
Rogelio Prieto Incóg,nito.—Sueldo regulador : pese
tas 17.850.1-Porcentaje: 40.—Pensión mensual que
le corresponde: 8.925 pesetas desde el 1 de septiem
bre de 1973 ; hasta el 31 de marzo de 1974: 4.462,50
pesetas ; hasta el 30 de junio de 1974 : 7.140 pesetas;
hasta el 31 de diciembre ae 1974 : 8.211 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro'
del Caudillo (4).
El Ferrol del Caudillo.—Doña María Cruz Fuen
tes, viuda del Auxiliar segundo don Alfonso Raja Co
ronado.—Sueldo regulador : 12.950 pesetas.—Porcen
taje : 40.—Pensión mensual que le corresponde : pe
setas 6.475 desde el 1 de septiembre de 1973; hasta
el 31 de marzo de 1974 : 3.237,50 pesetas ; hasta el
30 de inio de 1974 : 5.180 pesetas ; hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 5.957 pesetas, a percibir por la
Delegación -de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (4).
,Cádiz.—Doña Dolores Díaz Iglesias, viuda del Sar
gento Fogonero don Manuel Gómez Gómez.—Sueldo
regulador : 11.783 pesetas.—Porcentaje : 40.—Pen
Sión mensual que le corresponde: 5.891,66 pesetas
desde el 1 de septiembre de 1973 ; hasta el 31 de mar
zo de 1974 : 2.945,83 pesetas ; hasta el 30 de jynio
de 1974 : 4.713,33 pesetas ; hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 5.420,33 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz (4).
El Ferrol del Caudillo.—Doña Clotilde Fernández
Martínez, viuda del 'Sargento Fogonero don Victo
riano Veiga Vázquez.—Sueldo regulador : 11.083 pe
setas.—Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le co
rresponde : 5.416,66 pesetas desde el 1 de septiembre
de 1973 ; hasta el 31 de marzo de 1974 : 2.770,83 pe
setas ; hasta el 30 de junio de 1974 : 4•433,33 pesetas ;
hasta el 31 de diciembre de 1974 : 4.983,33 pesetas,
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a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo (4).
Cartagena.—Doña Rita Meca Calonge, - huérfana
del Primer Obrero Torpeclista don Antonio Meca
Méndez.—Suelclo regulador : 17.383 pesetas.—Por
centaje : 25.—Pensión mensual que le corresponde :
5.432,28 pesetas desde el 1 de septiembre de 1973;
hasta el 31 de marzo de 1974: 4.345,83 pesetas ; hasta
el 30 de junio de 1974 : 4.345,83 pesetas ; hasta el
31 de diciembre de 1974: 4.997,70 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena (4).El Ferrol del Caudillo.—Doña Carmen Carrión
González, viuda del Fogonero Preferente don José
Morales Llamas.—Sueldo regulador : 7.583 pesetas.
Porcentaje : 30.—Pensión mensual que te corresponde : 2.843,75 pesetas desde el 1 de junio de 1974;
hala el 30 de junio de 1974 : 2.275 pesetas ; hasta
el 31 de diciembre de 1974 : 2.616,25 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo (7).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previoel de reposición, que, tomo trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya 'practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha deJa referida notifica
ción y la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Pensión actualizada, que percibirá en la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas a partir de la fecha de arran
que de este señalamiento y por cuenta del anterior,
que queda nulo.
(7) Pensión temporal actualizada, que percibirá
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas a partir de.la fecha de arranque de este seña
lamiento y por cuenta del anterior, que queda nulo.
Esta pensión la percibirá hasta el día 15 de junio
de 1983, fecha en que quedará extinguida.
Madrid, 27 de enero de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 36.--Apéndice, pá
gina 8.)
EDICTOS
LXVII
(11
Don Fernando Albizu-Yribe, Capitán de Corbetinstructor del expediente que se instruye por pedida de la Libreta de Inscripción Marítima de DiaSebastián de la Torre,
Hago constar : Que por resolución del señor Co
mandante Militar de Marina de esta provincia de fe
Cha 11 del mes en curso ha sido declarado nulo y si
valor dicho documento ; incurriendo en responsalmlidad quien haga uso del mismo.
San Sebastián, 13 de febrero de 1975.—E1 Capitá
de Corbeta, instructor, Fernando Albizu-Yribe.,
(116
Don Julio Ramírez Gómez, Capitán de Corbeta, ins
tructor del expediente número 2 de 1974, instrui
do por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto del Trozo de Corcubión foli
número 14 de 1949 Manuel González Canosa,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo serioi
Comandante Militar de Marina de esta Provincia
Marítima se declara nulo y sin valor el aludido do
cumento; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Corcubión, 13 de febrero de 1975.--E1 Capitán d
Corbeta, instructor, Julio Ramírez Gómez.
(117)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
• fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 68 de 1975, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de Vi
go Agustín Antela Miranda,
Hago saber : Que por resolución del ilustriismo se
ñor Comandante Militar de Marina de esta Provincia
Marítima de fecha 11 de febrero de 1975 fue decla
rado nulo y sin valor alguno dicho documento; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no ha
ga inmediata entrega del mismo a' las Autóridades de
Marina.
Vigo, 13 de febrero de 1975.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Secudino Mon
tañés Loza.
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